












[A M BIÉN  s o b re  la s  p is ta s  d e l
a e ro p u e r to  m a d r ile ñ o  de B a ­
r a ja s  d e b ió  e n c o n tra r s e , e n tre  
lo s  c a m e r a m e n  y  e n tre  lo s  e s tu ­
d ia n te s , u n  so ld a d o  lla m a d o  B e rn a l 
D íaz  d el C a s t il lo , qu e fu ó  el m e­
jo r  c a m e r a m a n  de su  ép o ca . S i  el 
b u en  B e r n a l  re la tó  en to n ce s  la  co n ­
q u is ta  de M é x ico , en  es ta  p r im a  
h o r a  de la  ta r d e  d e l 10 de en ero  
de 1948 , p u d o  r e f e r i r ,  c o n  la s  m is ­
m a s  a r te s , la  c o n q u is ta  de E s p a ñ a  
p o r  lo s  m e jic a n o s . F u e r o n  e n to n ce s  
u n o s c o ra z o n e s  a lo m o s  de t r e s c ie n ­
to s  c a b a l lo s ;  fu é  en  e s ta  h o r a  u n  
co ra z ó n  — el de M é x ico —  e x c e d ie n ­
do d el te tra m o to r  V e r a c r u z .
V e n ía n  en  el a v ió n , qu e h a  in a u ­
g u ra d o  la  l ín e a  — y  que a la s  p o ca s  
h o r a s  e m p re n d ió  el re g re so — , la  s e ­
ñ o r ita  N ila  B a n d a la ,  re p re s e n ta n te  
de la  a e r o n á u tic a  de M é x ic o ; la  s e ­
ñ o r ita  L u c ía  y  D . A g u stín  G a rc ía  
L ó p ez , h i jo s  del m in is t r o  de C o m u ­
n ic a c io n e s  y  O b ra s  P ú b l i c a s ;  D. O s­
c a r  O b reg ó n , re p re s e n ta n te  de la  
C o m p a ñ ía  p r o p ie ta r ia  del a p a r a to  ; 
el re d a c to r  de la  R e u te r  A. B a s e -  
d in , etc . Y  lleg ó  ta m b ié n  u n a  o r ­
q u íd e a  m e jic a n a  p a r a  la  e sp o sa  
de S . E . el J e f e  del E s ta d o  e s p a ñ o l.
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